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Stoljeće nehrđajućeg čelika*
Priredila: Đurđica ŠPANIČEK
Godina 1912. označila je trijumfalan dolazak nove vrste čeličnog ma-
terijala, nehrđajućeg čelika. Materijal je razvijen u čeličani Friedrich 
Krupp u Essenu, Njemačka, gdje je profesor B. Straus eksperimentirao 
između 1908. i 1910. s čelicima koji su sadržavali krom ili krom/nikal. 
Dotadašnji pokušaji bili su neuspješni jer nisu postignuta zadovoljavajuća 
mehanička svojstva.
U siječnju 1909. profesorov suradnik E. Maurer započeo je nova fi zička, 
kemijska i metalurška ispitivanja te je napokon 1912. uspio. U eksperi-
mentu pod oznakom Versuch 2A proizveo je slitinu s 8 % nikla i 18 % 
kroma uravnoteženih sa željezom. Njegov se čelik pokazao potpuno 
postojan na hrđanje i dodatno je bio postojan na toplinu i kiseline.
Postavljeno je pitanje fi zikalnih svojstava novoga nehrđajućeg čelika, ali 
su B. Straus i E. Maurer i na to odgovorili. Potvrdili su da nehrđajući čelik 
ima svojstva vrlo slična polaznom čeliku u pogledu tvrdoće, žilavosti i 
elastičnosti.
U rujnu 1912. B. Straus potpisao je svoj drugi patent za toplinski postojan čelik 
i dva patenta za nehrđajuće čelike. U listopadu su formulari predani preko 
Kruppova patentnog ureda, ali su u formularima ignorirana imena pronalazača 
te ih je potpisao Clemens Pasel, činovnik u Kruppovu patentnom uredu. Tako su 
prijave u povijesti zabilježene kao Pasel-patenti. Pod tim su nazivom službeno 
zaprimljeni u veljači 1918. u Njemački carski patentni ured (nj. Deutsches 
Reichs Patent, DRP) pod brojem 304 126, kategorija 18b, skupina 20.
Krupp je uskoro pokrenuo velik i unosan posao s nehrđajućim čelikom 
diljem svijeta. Primivši 5 000 maraka u znak zahvalnosti, E. Maurer bio 
je toliko povrijeđen i razočaran da je sav novac potrošio tijekom jedne 
večeri s društvom u baru.* Teborg, G. et al.: Nickel & Stainless, Recycling International, October 2012, 86-89.
